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に検索するとともに、TUNEL法によって標識されるDNAの断片化との関係を形態学的に分析した。   




























われる。   











依存せずに進行するものと思われる。   



















の過程はcaspaseの活性に依存せずに進行するものと示唆された。   
本研究は、発生期におけるニューロンの生理的細胞死や発育期における傷害に起  
因するニューロンの細胞死を理解するうえで重要な基礎的知識を与えるものであ  
り、審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論文としての価値を認める。   
